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⑴ Robert 1890 b, 1897, 1904, 1919.
⑵ 以下の文献を参照。Kern 1927 a, 1927 b.
⑶ ローベルトの生涯と著作については，おもに以下の文献を参照した。Kern 1927
a, 1927 b, Oppermann 2003. また，表 1の年譜も参照。
⑷ 大学での活動については，以下の著作を参照。Robert 1917.
⑸ Robert 1890 b.
⑹ Robert 1897, 1904, 1919.
⑺ Robert 1890 a.











⒆ Robert 1919, Vorwort.
⒇ Dilthey 1910, S.216 ff.
21 Schleiermacher 1838, Einleitung, §15, §18.
22 解釈学の視覚面への適用については，以下の文献を参照。Burwick 1999.
23 ヴァールブルク 2003, p.93.
24 晩年の写真集『ムネモシュネー・アトラス』（ありな書房より近刊）でヴァール
ブルクはローベルトの『古代の石棺浮彫り』を頻繁に利用している。
25 Robert 1919, S.1.
26 写真普及以前の，知識人にとっての素描術の重要性については，以下の文献を参
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28 Robert 1919, S.1.
29 Ibid.
30 Robert 1919, S.15.
31 Ibid.
32 Robert 1919, S.137 ff.
33 Robert 1919, S.155 ff.
34 Robert 1919, S.211 ff.
35 Robert 1919, S.232 ff.
36 レッシング 1970, p.198 ff.
37 Robert 1919, S.142.
38 Robert 1919, S.181.
39 Robert 1881, S.19.
40 Wickhoff, 1912, S.14 f.
『ヴィーン創世記』については，以下の文献も参照。加藤 2011，クラウスベル
ク 2000。
41 ヴァイツマン 2007, p.25 ff.
42 Robert 1881, S.29.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Robert 1990 a, S.3.
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